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erklirt,  und in diesem Zustande nimmt der Schwefel uur zu- 
fillig und riusserlich die Form des schiefen Prisinas an, indessen 
die innere Substanz rasch zu RhombenoctaCdern krystallisirt. 
Das schiefe Prisma ist dilher keinc Art ,  und der-Schlauchzu- 
stand, welchen es maskirt, ist so zu sagen ein latenter Zustand, 
welcher der latenten Wlirme entspricht. 
XXXIII. 
Ueber die Fette. 
Von 
Jlctea -fort. 
(Compt. rcnd. X X X V i l ,  28.) 
11. The& 
In einer friihern Abbandlung (dies. Journ. LVIII, 139) habe 
ich die Elementarzusammensetzung der felten Oele der Pflanzen 
iind die Verbindungen kennen gelehrt, weIche sie mit Chlor und 
Brom bilden. Zahlreiche Analysen haben gezeigt, dass mehrere 
Oele , obgleich sie von seht- verschiedenen Pflanzeii kommen, 
gleiche Zusammensetzung besitzen und dass sie alle 4 Aeq. 
Sauerstoff enthalten. 
lm Folgenden theile ich nun die Resultate mit ,  welche icli 
bei der Untersuchung der  Einwirkung von Chlor, Brom und Jod 
auf Olein, Margarin und Sleariu erhielt. 
Das bod, welches , wie ich schon gezeigt habe, den fetten 
Oelen nur sehr wenig Wasserstoff entzieht, schien mir irn Olein 
keine grOssere Menge davon hinwegzunehmen, als in Stearin und 
Margarin. Die Einrvirkung desselben auf die Oele und auf 
ihre Bestandtheile kann daher denen keinesmegs gleichgestellt 
merden , welche Chlor und Brom unter denselben Urnstrinden 
hervorbringen. Chlor und Brom verbinden sich sehr gut mit 
Stearin, Margarin und Olein. 
niese neuen Substanzen, deren Darstellung ich hier iiber- 
gehe, sind dichter als Wasser; sie zeigen in ihrer Consistcnz 
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sehr merkwiirdige Verschiedenlieiten ; wihrend das gechlorte und 
gebromte Olein clicker sind als reines. Olein, besitzen das ge- 
chlorte und gebromte Stearin und Margarin keine so grosse 
Coiisistenz, als das reine Stearin und Margarin und noch mebr, 
sie schmelzen bei sehr  niedriger Temperatur. 
Die Anwesenheit von freiem dod oder Broln l i s t  sich durcli 
kein Reagens erkeniien. 
Stearin, Margarin und Olein verlieren unter dem Einflusse 
des Chlors und Broms die gleiche Menge Wasserstoff, w e l c h  
bei dem ersteren , dessen Zusammensetzung allein bekannt ist, 
4 Aeq. entspricht. Aus meinen Versuchen gebt hervor, dass, 
wenn die Formel des gechlorten Stearins ist: 
die des  gebromten 
sein muss. 
Nimmt man an ,  dass- Margarin uiid Olein cine von Stearin 
wenig verschiedene Zusammensetzung besitzen, so wiirden auch 
in diesen Chlor und Brom nur 4 beq. Wasserstolf ersetzen. 
Zur Vervollstlndigung dieser Untersuchungen babe ich auch 
einige Versuche fiber die Einwirkung der  Haloide auf die fellen 
Siuren angestellt. 
Das Jod  Bbt keirie Einwirkung auf die fetten Sluren, welclie 
bei der Verseifurig der  vegetabilischen fetten Oele und anima- 
lischen Fette erlialten werden. 
Chlor und Brom bilden mil vollkornmsn von Oleinsiiure be- 
freiler Stearin- und Margarinsiure keine besondern Verbindungen ; 
eine kleine Menge dieser Metalloide findet sich in den Fetlsiuren 
gelfist, aber es  entsteht keine Chlor- uiid Broniwassersto~sTsCure. 
Die Oleinslure dagegen ist dem Gesetz der Substitution un- 
terworfen. 
Gechlorte Okininsdurs. Diese und die folgende Verbindung 
werden auf dieselbe Art gebildet, wie alle die schon erwjhnten 
gechlorten und gebromten Verbindungen. 
Sie ist bei gewijhnlicher Temperatur flfissig , schwerer als 
Wasser, und besitzt eine zienilich deutliche braune Firbung;  mit 
salpelersaurem Silber giebt sie keinen Niederschlag von Chlor- 
c?6H65 c1408, 
c 1 6 r 1 6 6 ~ r 4 0 8  
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silber. Ihre Consistenz ist etwas grllsser als die der reinen 
Sitire; ihre Dichte ist bei 7,9O 1,082; sie siedet hei 1900. 
Ihre Formel ist: 
Gebromle Oleinsawe. Diese S iure  besitzt fast dieselbe 
Consistenz, wie die gechlorte Oleinsiure , aber eine deutlichere 
braune Farbe,  ohne jedoch eine Reaction auf Brorn. zu geben, 
wenn sie vollkommen gewaschen und seit nicht laager Zeit dar- 
gestellt ist. Ihre Dichte ist bei 7,5O 1,272; sie siedef bei 200°. 
Die Zahlen der Analyse stimmen sehr gut mit der Formel: 
Die Resultate dieser Untersuchungen lassen mich annehmen, 
dass Stearin und Margarin zu der schon so zahlreichen Classe 
isomerer Verbindungen geh6ren , und dass die vegetabilischen 
t'e'etten Oele Verbindungen sind in festen , bestindigen Verhllt- 
nissen von Olein und Margarin, oder vielmehr oleornargarinsaure 
Salze des Glycerins, deren Zersetzung durch die schwzchsten 
Agentien erfolgen kann. 
c36H32CI204- 
C36H32Br204. 
XXXIV. 
Ueber die Fettsiiure. 
Von 
H& Cadet. 
(Cantpl. setid. XXXVl l ,  128.) 
Der Verf. stellte vergleichende Untersuchungen an fiber die 
nach den1 T h e n  a P d ' schen Destillations - Verfahren des Fettes 
dargestellte Siurc  nnd fiber die von R o 11 is bei der Untersucbung 
des RicinusBls erhaltene Siure. Bekanntlich giebt lelzteres Ver- 
faliren eine vie1 grlissefe Ausbeute, als ersleres. Die auf beide 
Arlen dargestellte S h e  ist derselbe Kfiryer, dessen Zusammen- 
setzung nach D 11 m a s  und P e 1 igo t durch die Formel &OH1808 
ausgedriickt wird. Der Verf. erhielt als Mittel VOD ftinf Analysen 
C = 5935, H = 9,W. 
